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До відома користувачів! 
 
      Відділ наукової інформації та бібліографії НТБ ВНТУ готує підбірку     
матеріалів з питань вищої школи, які надають допомогу в навчально-
виховній роботі. 
          Покажчик включає  матеріали з книг та періодичних видань за ІІ кв. 2018 р. 
 
           Наш тел.: 26 – 40 
           Години  роботи : з 9.00 до 17. 00. 
 




І.  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ  
 
1. Ідея провідництва в управлінні вищою освітою / І. Богданов, С. Лисаков, 
С. Немченко, В. Крижко // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 11-20. 
2. Короденко, М.  Гранти: державні і міжнародні / М. Короденко // Освіта 
України. – 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 7. 
3. Наукова інтеграція й електронне ліцензування // Освіта України. – 2018. – 
2 квітня (№ 13). – С. 5. 
4. Обговорення законопроектів : [засідання спілки ректорів ВНЗ] // Освіта 
України. – 2018. – 18 червня (№ 24). – С. 4. 
5. Освітні програми - на сайті вишу // Освіта України. – 2018. – 14 травня (№ 
18-19). – С. 2. 
6. Освітній омбудсмен // Освіта України. – 2018. – 11 червня (№ 22-23). – С. 2. 
7. Перші результати : [електронне ліцензування] // Освіта України. – 2018. – 
10 квітня (№ 14). – С. 2. 
8. Погребняк, В.  Закон України "Про вищу освіту": практика імплементації 
/ В. Погребняк, О. Дашковська, А. Солоденко // Вища школа. – 2018. – № 3. – 
С. 7-17. 
9. Положення про конкурс : [відбір членів НАЗЯВО] // Освіта України. – 
2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 2. 
10. Пунда, Ю. В.  Освіта – головна інвестиція в розвиток людського капіталу 
сектору безпеки і оборони України / Ю. В. Пунда // Наука і оборона. – 2018. – 
№ 1. – С. 34-40. 
11. Рубін, Е.  Чи будуть розкриті університетські консервні банки? : У 
парламенті зареєстровано законопроект, який змінює систему управління 
закладами вищої освіти / Е. Рубін // Дзеркало тижня. – 2018. – 2 червня (№ 
21). – С. 12. 
12. Стипендії парламенту // Освіта України. – 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 2. 
13. Шевцов, А.  Ліцензування по-новому / А. Шевцов // Освіта України. – 
2018. – 29 травня (№ 21). – С. 8-9. 
14. Шулікін, Д.  Стратегія інноваційного розвитку, досвід вишів і базове 
фінансування / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 
6. 
 
ІІ. ВИЩА   ШКОЛА   В   ПРОЦЕСІ  ПЕРЕБУДОВИ 
 
1. Болтівець, С.  Архетипи інтроекції у вимірах вищої і високої освіти 
/ С. Болтівець // Вища школа. – 2018. – № 3. – С. 41-50. 
2. Короденко, М.  Шлях до якісної освіти, реформування державної служби в 
міністерстві й нові університетські стандарти / М. Короденко // Освіта 
України. – 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 8-9. 
3. Кулик, Н.  Освіта на зламі епох : [розвиток вищої освіти у Києві] / Н. Кулик 
// Освіта України. – 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 14-15. 
4. Мороз, І.  Реінжиніринг у системі освіти / І. Мороз, О. Стадник // Вища 
освіта України. – 2018. – № 1. – С. 21-27. 
5. Пантелєєва, О.  Виш чи приватні курси? : Як реалії впливають на вибір 
місця навчання / О. Пантелєєва // День. – 2018. – 15-16 червня (№ 105-106). – 
С. 14-15. 
6. Шулікін, Д.  "Нобелівка" для сталого розвитку / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 4. 
7. Шулікін, Д.  Від дошкілля до вищої освіти / Д. Шулікін // Освіта України. – 
2018. – 18 червня (№ 24). – С. 6-7. 
8. Шулікін, Д.  Про інклюзію і оренду майна вишів / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 4. 
9. Шулікін, Д.  Про наукові кадри, базове фінансування і конкурс проектів 
/ Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 5. 
 
ІІІ. ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2016 
 
1. Вищі бали дають більше шансів : Оприлюднено максимальні обсяги 
держзамовлення на прийом до закладів вищої освіти у 2018 році // Урядовий 
кур'єр. – 2018. – 5 квітня (№ 66). – С. 2. 
2. Власенко, В.  Розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнтів 
/ В. Власенко // Урядовий кур'єр. – 2018. – 24 травня (№ 97). – С. 1, 3. 
3. Головко, О.  Хочеш стати студентом – вчи державну / О. Головко 
// Урядовий кур'єр. – 2018. – 16 червня (№ 113). – С. 1, 3. 
4. Ковалко, Н.  Проходження ЗНО - 2018: обізнаний – отже, озброєний 
/ Н. Ковалко // Дзеркало тижня. – 2018. – 7-13 квітня (№ 5). – С. 13. 
5. Місця держзамовлення // Освіта України. – 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. 
6. Шулікін, Д.  Реєстрація: перші підсумки / Д. Шулікін // Освіта України. – 
2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 5. 
 
ІV. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І  
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
 
1. Ломакіна, А.  Про інтернаціоналізацію вищої освіти / А. Ломакіна // Освіта 
України. – 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 6. 
2. Шулікін, Д.  Європейські тренди : [комюніке щодо розбудови ЄПВО] 
/ Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – 18 червня (№ 24). – С. 5. 
 
V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОСВІТНІЙ  
ГАЛУЗІ 
 
1. Бебко, С.  Перспективи розвитку ринку освітніх послуг України з 
урахуванням китайського досвіду / С. Бебко // Вища школа. – 2018. – № 3. – 
С. 62-70. 
2. Дегтярьова, І.  Мрія дослідника : [конф. Європейської ради аспірантів і мол. 
вчених у Фінляндії] / І. Дегтярьова // Освіта України. – 2018. – 30 квітня (№ 
17). – С. 4. 
3. Запрацював Міжнародний центр освіти та розвитку ТНЕУ й Інституту 
європейської інтеграції // Вища школа. – 2018. – № 3. – С. 5-6. 
4. Київський та познанський університети створять спільний наноспутник 
для зондування Землі // Вища школа. – 2018. – № 3. – С. 4. 
5. Обриси майбутнього : [міжнар. конф. "Економічне майбутнє України"] 
// Освіта України. – 2018. – 16 квітня (№ 15). – С. 4. 
6. Перспективна інтеграція // Освіта України. – 2018. – 21 травня (№ 20). – C. 
3. 
7. Рижков, В.  У Дніпрі започаткували нове студентське свято : У місті вперше 
відзначили День єднання студентів Європи, Азії, Африки і Латинської 
Америки / В. Рижков // День. – 2018. – 11-12 травня (№ 81-82). – С. 18. 
8. Сівіцька, С.  Перший український воркшоп: результати співпраці ПолтНТУ 
з бельгійськими партнерами / С. Сівіцька // Освіта України. – 2018. – 23 
квітня (№ 16). – С. 9. 
9. Україна - Бельгія // Освіта України. – 2018. – 14 травня (№ 18-19). – С. 3. 
 
VI. МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЯК МАЙБУТНЄ ЇЇ           
НАУКИ 
 1. Internet-Education-Scince - 2018, international scientific-practical conference 
(11 ; 2018 ; Vinnytsia)  Proceedings Of The Eleventh International Scientific-
Practical Conference Internet-Education-Scince - 2018, 22-25 May 2018 / Internet-
Education-Scince - 2018, international scientific-practical conference (11 ; 2018 ; 
Vinnytsia) ; Vinnytsia national technical university, Baku state university, 
Technical university Varna. – Vinnitsia : VNTU, 2018. – 343 p. – 122 пр. 
2. Scopus Awards - відзначили найкращих // Освіта України. – 2018. – 29 
травня (№ 21). – С. 7. 
3. Scopus замість науки: чи потрібно це Україні? // Голос України. – 2018. – 1 
червня (№ 99). – С. 4-5. 
4. Web of Science Award 2018 : [відзнаки – за найбільшу кількість 
опублікованих наукових робіт] // Освіта України. – 2018. – 23 квітня (№ 
16). – С. 6. 
5. Гранти на патентування // Освіта України. – 2018. – 16 квітня (№ 15). – С. 
2. 
6. Данилишин, Б.  Українська наука: шанс на відродження / Б. Данилишин 
// Дзеркало тижня. – 2018. – 19-25 травня (№ 18-19). – С. 12. 
7. Загірняк, М.  Уніфікація та детермінація вимог до підготовки PhD-
дисертацій: недоцільне ускладнення чи необхідна умова? / М. Загірняк, 
А. Некрасов, В. Бахарєв // Вища школа. – 2018. – № 1. – С. 7-18. 
8. Запуск проекту - до кінця року : В Україні створюють власний відкритий 
індекс наукового цитування // День. – 2018. – 13 червня (№ 103). – С. 2. 
9. Конкурс на наукові посади // Освіта України. – 2018. – 29 травня (№ 21). – 
С. 7. 
10. Короденко, М.  Український індекс наукового цитування / М. Короденко 
// Освіта України. – 2018. – 18 червня (№ 24). – С. 10. 
11. Короденко, М.  Цитування "в один клік" і гарні історії / М. Короденко 
// Освіта України. – 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 6. 
12. Кращенко, Ю.  Конкурс наукових проектів молодих учених міністерства 
освіти і науки України / Ю. Кращенко, Р. Жебчук, І. Дегтярьова // Вища 
школа. – 2018. – № 1. – С. 28-43. 
13. Локтєв, В.  Без Scopus: чи потрібна Україні хуторянська наука? / В. Локтєв, 
І. Мриглод // Голос України. – 2018. – 16 червня (№ 110). – С. 6. 
14. Ляшенко, Л.  Тема "англійська мова" у сфері досліджень науковців вищої 
школи України / Л. Ляшенко // Вища школа. – 2018. – № 3. – С. 51-61. 
15. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми 
теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : збірник наукових праць 
/ НАПН України. – Електрон. текстові дані. – Київ : Сам, 2017. – Режим 
доступу: http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Збірник НАПН України.pdf. 
16. Ніколаєв, Є.  Куди прямує система атестації наукових кадрів? / Є. Ніколаєв 
// Дзеркало тижня. – 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 12. 
17. Опанасюк, Ю.  Інноваційний тип прогресу як об'єкт дослідження філософії і 
науки / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 55-58. 
18. Остролуцька, Л.  Здобутки і досвід - передумова нового етапу у розбудові 
системи підтримки української науки / Л. Остролуцька // Світ. – 2018. – 
Березень (№ 9-10). – С. 3. 
19. Премії до Дня науки // Освіта України. – 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 7. 
20. Соколовська, А. М.  Зарубіжні моделі фінансування науки 
/ А. М. Соколовська, Я. В. Петраков // Фінанси України. – 2018. – № 2. – С. 
48-71. 
21. Суржик, Л.  Джорж Гамота: "Насамперед потрібно визначитися з 
інфраструктурою науки в Україні" / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2018. – 
21-27 квітня (№ 15). – С. 1, 12. 
22. Шулікін, Д.  Наукова перспектива й інтегрований курс / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 5. 
23. Щодо використання прекурсорів // Освіта України. – 2018. – 29 травня (№ 
21). – С. 4. 
 
VII. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ  ОСВІТИ 
 
1. Галата, С.  Наука для життя : [конкурс стартапів в рамках Усеукраїнського 
фестивалю інновацій] / С. Галата // Освіта України. – 2018. – 29 травня (№ 
21). – С. 10-11. 
2. Електроніка і нанотехнології // Освіта України. – 2018. – 14 травня (№ 18-
19). – С. 4. 
3. Інноваційна лабораторія // Освіта України. – 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 
3. 
4. Інноваційний вектор // Освіта України. – 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 2. 
5. Конкурс стартапів // Освіта України. – 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 2. 
6. Лабораторія інновацій // Освіта України. – 2018. – 14 травня (№ 18-19). – С. 
3. 
7. "Лампу", за яку проголосували майже дві тисячі киян, відкрито! : 
[високотехнологічна лабораторія електроніки і прототипування] // Вища 
школа. – 2018. – № 1. – С. 3. 
8. Лукашук, М.  Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних 
процесів у системі освіти / М. Лукашук // Вища освіта України. – 2018. – № 
1. – С. 41-47. 
9. Проект, який змінить вищу освіту : [проект QUAERE] // Освіта України. – 
2018. – 2 квітня (№ 13). – C. 5. 
10. Шулікін, Д.  Підтримати інноваційну систему / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 6. 
11. Яковлєв, А.  Комерціалізація результатів досліджень - найслабша ланка 
інноваційної діяльності / А. Яковлєв // Дзеркало тижня. – 2018. – 14 квітня 
(№ 14). – С. 9. 
 
VІII. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВШ 
 
1. Виші мають отримувати базове фінансування науки // Світ. – 2018. – 
Березень (№ 9-10). – С. 1. 
2. Єрфорт, О. Ю.  Розвиток механізмів кредитування здобуття вищої освіти в 
Україні / О. Ю. Єрфорт, І. Ю. Єрфорт // Фінанси України. – 2018. – № 3. – С. 
67-79. 
3. Право на пільги : [щодо надходжень іноземної валюти] // Освіта України. – 
2018. – 18 червня (№ 24). – С. 4. 
4. Соколовська, А. М.  Дискусійні аспекти формульного розподілу бюджетних 
видатків на вищу освіту в Україні / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 
2018. – № 5. – С. 8-21. 
 
              ІX.  СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 
 




ХІ. ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 
1. Kirov, K.  Оцінювання когерентності систем управління якістю вищої освіти 
та ідентифікація сфер поліпшення / K. Kirov, C. Krachunov // Вісник 
Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Автоматика, 
вимірювання та керування. – Львів, 2015. – № 821. – С 136-141. 
2. Боротьба з плагіатом : [меморандум між МОН і кампанією Plagiat. pl] 
// Освіта України. – 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. 
3. Галата, С.  Study in Ukraine: корупція не пройде / С. Галата // Освіта 
України. – 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 7. 
4. Дєордіца, Т.-Л.  До проблеми оцінювання результатів учіння / Т.-Л. Дєордіца 
// Вища школа. – 2018. – № 1. – С. 44-54. 
5. Для утвердження доброчесності // Освіта України. – 2018. – 30 квітня (№ 
17). – С. 2. 
6. Курбатов, С.  Алгебра покликання : Про якість освіти в українських 
університетах / С. Курбатов // Дзеркало тижня. – 2018. – 2 червня (№ 21). – С. 
23. 
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